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Секция 2. Перспективные материалы и технологии изготовления изделий ракетно-
космической техники. Механика деформируемого твердого тела и проблемы прочности 
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В настоящие время программы САПР позволяют технологам анализировать 
процессы обработки металлов давлением, термической и механической обработки, 
проверить, отработать и оптимизировать технологические процессы непосредственно 
за компьютером, а не в ходе экспериментов на производстве методом проб и ошибок. В 
работе, рассмотрен анализ технологических процессов и проектирование оснастки с 
помощью программ САПР. 
В работе рассмотрены процессы вырубки с последующей вытяжкой 
комбинированным способом. Анализируя применяемый метод, необходимо рассчитать 
усилие штамповки каждого процесса, спроектировать оснастку. 
                        
а)                                    б) 
Рис. 1. Процесс вырубки с последующей вытяжкой: 
 а – процесс вырубки; б – процесс вытяжки; 
 
Рис. 2. 3D модель штампа в Siemens NX 
 
В работе проведен анализ необходимых процессов в программе Deform 2D и 
спроектирована штамповая оснастка для изготовления детали в Siemens NX. 
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